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Тема дисертації Р.М.Абрамович є актуальною як для науки, так для 
політико-правової практики, оскільки кардинальні перетворення у сучасній 
держаш 1 суспільстві зумовлюють новий рівень розуміння і нові підходи до 
проблеми часової характеристики реалізації норм права. Дія норм права має 
бути адекватною сучасній ситуації. Потреби переосмислення наукового 
знання про принципи д11 закону у часІ пов'язані з наступним: 
1 )конституційним проголошенням України суверенною незалежною, 
. . . 
демократичною, сощальною, правовою державою 1, як насшдок, - визнанням 
пріоритету особистості, їі прав і свобод ; 2) інтеграцією України у світове 
співтовариство і більш активною їі участю у міжнародному співробітництві 
щодо боротьби зі злочинністю; 3) суттєвим реформуванням законодавства, 
особливо кримінального та кримінального процесуального; 4) потребами 
правозастосовної діяльності; 5) необхідністю нових методологічних підходів 
до осмислення основних понять і категорій загальної теорії права і держави . 
Від правильного застосування нормативно-правового акту залежить 
законність і правопорядок у державі, можливість реалізації прав, свобод 
законних інтересів громадян та юридичних осіб, у тому чисш свобода 
життя людини. Отже, чітке визначення часових характеристик дії того чи 
шшого нормативно-правового акту має суттєве практичне значення, а 
... . 
наявюсть єдиних критер11в 1 хашзму визначення стану нормативно-
правового акту з точки зору його дії - ще й важливе теоретичне значення. 
Сучасна правова система України, як частини європейської цивілізації і 
культури, орієнтується на лінійне, стійке, організоване, послідовне, точно 
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фіксоване сприйняття часу. Принцип незворотносп дії закону в часі сприяє 
упорядкуванню суспільних відносин, стабілізації суспільства і дерfави. 
Проте у ряді випадків, виходячи з гуманних міркувань, можливі виняJки з 
названого принципу. Проблема законодавчих винятків у вітчизняній і 
зарубіжній науці належить до розряду малодосліджених . До того ж процес 
інтенсивного оновлення всієї правової системи, що відбувається в Україні, 
супроводжується спробами сформувати принципово нову правову ідеологію. Цей процес не міг не торкнутися тих глибинних основ, на яких базуkться 
з . . . І право. а таких умов цшком природним є шдродження штересу вч~них-
. . . б Ф І юристш 1 практиюв до про леми ундаментальних правових засад, зокрема до 
чинників їх формування та реалізації, до окремих принципш права, один ІЗ 
якихті розглядається. : даній роб~ті. . . . І .. 
ема дисертацшного досЛІдження шдпошдає напрямам досшдницькш 
діяльності кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук 
факультету правничих наук НаУКМА. Зокрема, положення дисертації, що 
присвячею міжнародній та вітчизнян і й судовій практищ застосування 
• ••• • о • • 
принципу незворотносп дн закону в часІ, шдповщають метІ наукФвого 
проекту <<Принцип верховенства nрава та проблеми його реалізації» (,омер 
державної реєстрації 0112U007427), який здійснюється кафедрою. Вказана 
обставина також визначає актуальність теми дисертації. І 
Чітке визначення предмета дослідження, яким є аналіз науково-правової 
доктрини, правового регулювання та судової практики щодо формування і 
застосування принципу <<Lex ad praetorian non valet>> та п~рспек~~в їх 
вдосконалення в Україні ( с.б), дозволило автору скласти ЦІшснии І план 
роботи, в якому представлено історичні, теоретичні та методологічні аспекти 
проблеми незворотності дії закону в часі. Органічне поєднання перерахованих 
• о • о • •• о 
аспектІВ дало можлишсть визначити сутюсть незворотносп д11 закону в ~час1; 
досЛІдити процес зародження та юридичного становлення прин ипу 
незворотності дії закону в часі; дослідити генезис винятку із прин ипу 
• • • • • о 
незворотносп; досшдити сшввщношення винятку ІЗ принципу незворотносп 
з 
... 
дн закону в часІ з шшими видами темпоральн01 дн правових норм; 
. . . І 
проанашзувати законодавчІ акти держав рІЗ~их .. ~равових систе~ на пр~дмет 
закршлення в них принципу незворотносТІ дн закону в часІ, вста~rвити 
особливості текстуальних конструкцій останнього в них; проанашзувати 
міжнародну та вітчизняну судову практику щодо застосування принципу «Lex 
ad praetorian non valet»; проаналізувати вітчизняну правову доктрину, дотичну 
до концепції незворотності; дослідити стан юридичної регламе~тації 
принципу незворотності дії закону в часі у вітчизняній правовій системі та 
його практичного застосування, зокрема в судовій практиці; запропонувати 
напрями та конкретні шляхи вдосконалення законодавчого (передусіr на 
конституційному рівні) регулювання принципу незворотності та пракІ тики 
його застосування. Робота Р.М.Абрамович за своєю внутрішньою бу1овою 
постає як багаторівневе дослідження, в якому авторський пошук та авторська 
. . . б І аргументацІя розвиваються одразу на декшькох наукових ршнях: а страктно-
теоретичному, Історико-правовому, теоретико-практичному тощо. 
. Дис~~тація Р .М.~брамов.ич має всі ознаки наукової новизни. Впе1ше у 
впчизнянш юридичНІ~ ~ауцІ акценту~ться увага на .загальнотеорет,чних 
аспектах незворотносТІ дн закону у часІ , зумовлених змшою методологічних 
підходів до праворозуміння, антропологізацією права. На мою думку, 
І найбільш істотне значення для науки теорії держави І права мають 
. . . . .. 
нижчезазначеНІ теоретичНІ узагальнення, тези 1 положення дисертацн. 
1. Дослідження зародження ідеї незворотності та їі концептуалЕ>ного 
оформлення. Автор простежує появу і розвиток цієї ідеї від Давньої Г+ції і 
Риму до початку ХХІ століття і переконливо доводить, що саме Античність 
сформувала юридичну площину для ідейної реалізації приJципу 
. . . . І 
незворотносТІ, пом1стивши останню у важлиш правош документи епохи. 
Цього не можна сказати про виняток із принципу незворотності (<<Lex ret+ agit 
in mitius» ), який в епоху Античності існував виключно у вигляді ідеї, проІ яку 
подекуди згадувалось в правових реформах тієї доби, проте швидше несвідомо 
(c.l48). В Новий час відбулося концептуальне оформлення незворотност-І, що 
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створило міцне підГрунтя для зміцнення його правових позицій в більш пізні 
часи (с.149). ХХ століття стало заключним періодом для остатонного 
формування принципу незворотності та його юридичного закріплення. Саме 
ХХ століття підняло «Lex ad praetorian non valet» до рівня основоположного 
фундаментального принципу, над яким воля законодавця не мала вfливу 
(149). У процесі дослідження ретроактивного законодавства ~ізних 
тотаютарних держав автором виявлено порушення даного принципу та 
виокремлено конкретні способи надання закону зворотної сили ( с.4 7-48)1 
2. Дисертантом слушно зазначено , що держава в особі законодавчого 
органу, змінюючи чинне законодавство, постійно балансує між необхідЇістю 
відповідних змін та збереженням стабільності в суспільстві (в інтересах Ісвоїх 
громадян). Це досягається, як правило, через надання акту негайної, зворотної 
або переживаючої дії (с.54). 
3. Незаперечний інтерес становлять результати поршняльно-правового 
дослідження специфіки текстуальних формулювань принципу незворо1ності 
дії закону в часі у законодавчих актах держав різних правових сімей ( с.83 ~ 105, 
1 06). На основі цього дослідження автором запропоновано нову текстуальну конструкцію принципу незворотності з розширеною сферою дії й'ого виJятку, що поширюється не тІЛьки на нормативно-правоВІ акти, що пом якшую~ь чи 
скасовують юридичну відповідальність особи, але й на інші , які будьj1яким чином покращують їі правове становище (с.8, 116). 
4. Р.М.Абрамович переконливо доводить, що Нюрнберзький процес був 
. . . ~ . І . 
не тІЛьки значною Історичною под1єю, але и значною МІрою ПФдtєю правотворчою. У ньому було порушено питання, які стали основою Jових 
підходів до праворозуміння та правореалізації, зокрема стосовно принципу 
незворотності дії закону в часі. Позиція трибуналу щодо пріор~тету 
. · ~ І основоположних принцишв права над традицшними принципами правосуддя 
• • • о • • • 
ПlД~реслила СОЦІаЛЬНУ СПрЯМОВаНІСТЬ правила Пр~ НеЗВОрОТНІСТЬ Дll закrн~ В 
часІ та поставила остаточну крапку в спекуляцІЯх навколо незворотносТІ в 
цілому. Фіксація у міжнародно-правових актах (Загальній декларації прав 
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людини, Конвенції про захист прав основоположних свобод та 
Міжнародному пактІ про громадянсью та . . ) І полпичю права ас~екту 
• • " ... l 
незворотносТІ в частию розширення правотю1 регламентацн злочинного діяння 
(з внутрішньодержавного рівня до міжнародного) дозволила уникнlти в 
майбутньому маніпуляцій, пов ' язаних з буквальним тлумаченням принципу 
:~::~~в ~:~~~:;an non valet» з метою виnравдання осіб, винних у вчиtенні 
5. Дуже важливим є анашз спшшдношення винятку ІЗ при,ципу 
незворотності дії закону у часі з іншими напрямами темпоральної дії правових 
А б . . , . І норм. втором простежено езпосередю та опосередковаНІ зв язки МІЖ дими 
формально-юридичими способами умовного управління часом, що Lоже 
послужити основою для врегуліовання існуючих законодавчих проfалин 
відносно темпоральної дії правових норм ( с. 7). Питаю-rя про межі звороп1ої дії 
закону є дуже актуальним з огляду на мінливість, нестабіл1ність 
законодавства в часи його реформування. Досить поширеною є си~Уація 
часового розриву мІж зверненням особи за реалізацією свого праJа до 
. ~ І 
державного органу чи органу вого самоврядування 1 прииняттям 
відповідного правозастосовного акту. У випадку скасування судом 
( , ~ І ) правозастосовного акту наприклад, у зв язку з визнанням иого незакоЇним 
цей період збільшується. Суд виносить рішення про усунення допущеного порушення прав, але само законодавство, яке підлягає застосуванню у ~аній 
с~туацн, за цей час встигає зміt~итись , що робить фактично неможlивим 
вщновлення порушеного неправомІрним актом права. 
6. Заслуговує на увагу досшдження процесу застосування принципу 
. ... . . . . І 
незворотносТІ дн закону в часІ у дІяльностІ мІжнародних та окремих 
авторитетних національних судових органів деяких країн (ФРН, КороліІнство 
Бельгія). Автором запропоновано варrанти . . .. 1мплементацн . . ВlДПОВlДНОГО 
І 
І правового досвіду в законодавство України ( c.99-l 08) . 
б 
7. Проаналізовано практику Конституційного Суду У країни та су дш 
загальної юрисдикції щодо ~астосування принципу «Lex ad praetorial non 
valet», виявлено суперечностІ у правових позищях та шдходах щодо його 
розуміння та застосування. Запропоновано шляхи подолання зазначених 
суперечностей на ос~ові пра~ового досвіду міжнародних судових устанrв та 
внутр1шньодержавнш судовш практики окремих держав, насампередlерез 
поглиблену судову аргументацію (c.l17-127). 
8. Отримали подальший розвиток положення щодо співвідно ення 
винятку із принципу незворотності з ультраактивною дією правових нор1, та в 
цьому контексті способи надання акту ультраактивної дії. Запропоновано 
І поряд з іншими способами надання акту пере:живаючої сили окремо виділити 
такий, що передбачає ультраактивну дію шляхом закріплення тривалого 
. . . ~ І 
строку переходу вщ норм раюше чинного акта до приписш новоприинJятого 
(с.9). 
У результаті проведеного дослідження отримано нові на 1 ково обrрунтовані результати, які розв' язують конкретне наукове завдання, ЩФ має 
істотне значення для науки теорії держави і права. 
Висновки, наукові положення і рекомендації дисертації Р .М.Абрамович 
· .. · · б б . І належно обrрунтоваю. Іх достошрюсть за езпечується як нео хщною 
аргументацією, так і посиланням на використану наукову літературу ( 181 
джерело). Частину використаних джерел становлять іншомовні матеріали в 
. . ·~ ·~ Ф . І орипиаш: росшською, ангшиською, рандузькою та тлмецькою моlами, 
переклад яких виконаний дисертантом самостійно. Автором застосовано 
систему загальнонаукових та спещально-юридичних методів. Все це дало 
можливість одержати вагомі наукові результати, які мають істотне значення 
. . ... І 
для подальших наукових досшджень як принципу незворотностІ дн закону в 
часі, так і взагалі дії нормативно-правових актів у часі. 
Висновки і положення дисертації можуть бути використані для подаліших 
наукових досліджень проблем, пов' язаних із удосконаленням законодюветва 
України, зокрема етапі 58 Конституції України, у практичній діяльно1ті, у 
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першу чергу діяльності правотворчій, наприклад, Верховною Радою України 
при розробці змін до Конституції України. Результати дослідження +кож 
можуть бути використані у навчально-методичному процесі для підгоtовки 
•v • • • •• • . І ••• лекщиних та семшарських занять з курсш теорн держави 1 права, tсторн 
держави і права, історії вчень про державу і право. І 
Апробація роботи Р.М.Абрамович підтверджується їі публікаціями: r 'яти 
статей у фахових виданнях в Україні; однієї - у закордонному фаховому 
• V ;J. • у І виданю; трьох тез допоюден на наукових конч.)еренщях. вказаних 
публікаціях повністю викладено основні результати дисертації. 
Дисертаційна робота шдзначається лопчюстю суджень аjтора, 
послідовністю викладення тексту. Крім здатності узагальнювати матJріал, 
продуктивно працювати з джерелами, Р .М .Абрамович продемонструвала 
наявність глибоких знаю, у сфері теорії держави і права, широку ерудrцію, 
уміння обrрунтовувати власну позицію. І 
Структура дисертації є обrрунтованою , зміст досліджуваної теми п~вно і 
послідовно розкривається в основних їі розділах. Зміст авторефfрату 
відповідає змісту дисертації. Дисертація і автореферат оформлені відпо~ідно 
до державного стандарту. 
Разом з тим дисертаційна робота Р.М.Абрамович не позбавлена ок1емих 
недошюв. J 
l.Потребує уточнення мета роботи, яка, за словами автора, «пол 1гає у 
. . 
комплексному досшдженю принципу незворотностІ д11 закону в часt, 
передусім через еволюційну призму та досягнення міжнародної правової теорії і практики, а також аналізі шляхів імплементації відповідного пра+вого 
досвщу в законодавство України» (с.5). Дослідження це процес, шлях 
досягнення мети, але не сама мета. 
2. Автор простежує еволюцію принципу незворотності дії закону в і~торії 
світової політико-правової думки та його нормативне закріплення. Однак не 
згадує про нормативне закріплення вказаного принципу в Російській імперії у 
І 
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XVIII ст., до складу якої на той час входила Україна. Так, в часи царювання 
Катерини !І принцип <<Lex ad praetorian non valet>> було закріплено в іме>1ному 
Указі від 18 грудня 1785 р., даному генерал-прокурору, князю В'яземському, 
в якому сказано, що закон «действует токмо на времена будущие, а І е на 
прошедшие» 1. 
З. Дослідження проблеми незворотності дії закону в часі, зокрема ви . 
з цього принципу (як і інших видів темпоральної дії правових норм) дає 
можливість зробити висновки . . щодо непослщовносТl, ОСТl 
плинності часу у правовій системі. Нормативно можливі ситуації, кошт час 
б , . . .. с І «повертається» для певних су єктш права, вщсилає ІХ у минуле. касунання 
( б . ) . . . І . акта а о розІрвання договору , знищує правот насшдки, яю вже породжеНІ 
в ~ б ~ ·б І актом. казанни аспект про леми не знаишов належного шдо ражеr~ня в 
дисертації. Звернення ж до цього питання дало б можливість розмежувати два 
. .. . 
рІзновиди прояву зворотн01 сили закону : коли дІя нового нормативного акта 
поширюється на факти минулого, правові наслідки яких ще не настали і якщо 
такі наслідки вже настали. Методологічне значення даної проблеми для ll еорії 
права полягає у можливості розмежувати об'єктивно-реальний час, 
перцептуальний (що сприймається людиною як суб'єктом права) і 
концептуальний (що теоретично осмисшоється). 
4. Потребує уточнення застосування в дисертації культурно-прав 1 вого 
методу ( с.б). 
5. Бажано було розглянути питання поширення винятку ІЗ 
незворотності дії закону в часі на акти офіційного тлумачення норм rрава 
(інтерпретаційна-правові акти), зокрема щодо меж зворотної сили таких а 1 тів. 
'О позволении дворянам, кои прежде издания жалованной Грамотьт вьrб~аньr 
бьши в должности, пользоваться и впредь таковьтм преимуществом, хотя І бьт и 
не имели они чинов, дающих на сие право І І )Калованная грамота 
благородному российскому дворянству с принадлежащими к оной 
узахонениями с 1785 по апрель месяц 1817 года.- СПб., 1817. - С.28. 
Однак вказаНІ недошки не впливають 
враження ВІД дисертаційного дослІДження. 
належному професійному рівні. 
9 
на загальне пози ивне 
Роботу виконанd на 
Таким чином, всі завдання, поставлені здобувачем, виконано, мета 
д~.слідження досяг~rута. Дисе~тація Р .М.Абрамович «Принцип незворо~н~ості 
дн закону в час1: еволюцІя, стан та перспективи вдосконалення J иого 
застосування в У країні» є самостійним і завершеним науковим досліджеlнням 
складної і актуальної проблеми юридичної науки, рівень розробки якої 
відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових ступе 1 ів і 
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», що 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України N~ 567 вщ 
24.07 . 2013р. Руслана Миколаївна Абрамович заслуговує на присуд:> ення 
їй наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 -
теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. 
лінгвістичного увівере 
